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Liste des évaluateurs pour les
articles publiés en 2015
1 Abbink Jon 
Enseignant-chercheur, Université d'Amsterdam, anthropologue
2 Amat-Roze Jeanne-Marie
Professeur des universités, émérite, géographe
3 Ambrosetti David
Chargé de recherche, CNRS, politologue
4 Appart Elodie
Chargée de recherche, IFRA - Nigéria, historienne
5 Arnaud-Fassetta Gilles
Professeur des universités, Université Paris Diderot, géographe
6 Aubriot Olivia
Chargée de recherches, CNRS, agro-ethnologue
7 Bart François
Professeur des universités émérite, géographe
8 Baudoin Axel
Université de Trondheim (Norvège), géographe
9 Bautès Nicolas
Maître de conférences, Université de Caen, géographe
10 Berger Martine
Professeur des universités émérite, géographe
11 Berges Jean-Claude
Ingénieur d'études, Université Paris 1, géographe
12 Bertrand Frédéric
Professeur des universités, Université Paris IV Sorbonne, géographe
13 Boillot Jean-Joseph
Professeur en Sciences Sociales, co-président de l'Euro-India Economic & Business Group
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(EIEBG),  conseiller  auprès  du Club du Centre  d'études  prospectives  et  d'informations
internationales (CEPII)
14 Bonacci Giulia
Chargée de recherche, IRD, historienne
15 Boubakour Farès




Professeur des universités émérite, géographe
18 Bruslé Tristan
Chargé de recherches, CNRS, géographe
19 Buisson Anne
Professeure au Cégep Bois-de-Boulogne, Montréal (Canada), géographe
20 Bussi Michel
Professeur des université, Université de Rouen, géographe
21 Carré François
Professeur des universités, émérite, géographe
22 Carroué Laurent
Professeur des universités, Inspecteur Général de l'Education Nationale, géographe
23 Charbonneau Marion
Maitre de conférences, Université de Pau, géographe
24 Choplin Armelle 
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
25 Cochet Hubert 
Enseignant-chercheur, AgroParistech, agronome
26 Cossart Etienne 
Professeur des universités, Université Lyon III, géographe
27 Demeulenaere Elise
Chargée de recherche, MNHN, eco-anthropologue
28 Denis Eric
Chargé de recherches, CNRS, géographe
29 Derat Marie-Laure
Directrice de recherches, CNRS, historienne
30 Dozbruszkes Frédéric
Maître de conférences, Université libre de Bruxelles, géographe
31 Duché Sarah
Maître de conférences, IGA Grenoble, géographe
32 Ducourtieux Olivier
Maître de conférences, AgroParisTech, agronome
33 Dufaux Frédéric
Maïtre de conférences, Université Paris Ouest Nanterre, géographe
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34 Emmenegger Rony
Enseignant-chercheur, Université de Zurich, géographe
35 Fagnoni Edith
Maitre de conférences HDR, Université Paris IV Sorbonne, géographe
36 Fanchette Sylvie 
Chargée de recherche HDR, IRD, géographe
37 Fiquet Eloi 
Maître de conférences, EHESS, historien et anthropologue
38 Fort Monique 
Professeur des universités émérite, géographe
39 Fournet Guérin Catherine 
Maitre de conférences HDR, Université de Reims, géographe
40 Frey Jean-Pierre
Professeur des universités, Université Paris Est Créteil, architecte-sociologue
41 Gibert Marie
ATER, Université Evry Val d'Essonne, géographe
42 Graefe Olivier 
Professeur, Université de Fribourg, Suisse, géographe
43 Handschumacher Pascal 
Chargé de recherches, IRD, géographe
44 Houssay-Holzschuch Myriam 
Professeur des universités, Université de Grenoble, géographe
45 Hubert Michel
Professeur, Université St Louis, Bruxelles, sociologue
46 Kennedy Lorraine
Directrice de recherches, CNRS, politologue
47 Labzaé Mehdi 
Doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, politologue
48 Landy Frédéric 
Professeur des universités, Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, géographe
49 Lazzarotti Olivier 
Professeur des universités, Université de Picardie Jules Verne, géographe
50 Lehman-Frisch Sonia 
Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
51 Lesourd Michel 
Professeur des universités émérite, géographe
52 Lombard Jérôme
Directeur de recherche, IRD, géographe
53 Luxembourg Corinne
Maitre de conférences, Université d'Artois, géographe
54 Lysianuk Benjamin
Chargé de recherches, CNRS, géographe
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55 Ma Mung Emmanuel
Directeur de recherche, CNRS, géographe
56 Magrin Géraud
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
57 Marei Nora 
Chargée de recherches, CNRS, géographe
58 Marius Kamala 
Maître de conférences HDR, Université Montaigne Bordeaux, géographe
59 Mattey Laurent 
Professeur assistant, Université de Genève, géographe
60 Mayrargue Cedric 
Chercheur associé, UMR Les Afriques dans le monde, politologue
61 Miossec Alain 
Professeur des universités émérite, géographe
62 Moppert Béatrice 
Maître de conférences, Université de la Réunion, géographe
63 Morelle Marie 
Maître de conférences HDR, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
64 Mortelette Camille 
Doctorante, Université d'Artois, géographe
65 Ninot Olivier 
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
66 Osmond Thomas 
Chercheur associé, Centre Français d'Etudes Ethiopiennes, anthropologue
67 Ozer Pierre 
Enseignant, Université de Liège, géographe
68 Perrier-Bruslé Laetitia 
Maitre de conférences, Université de Nancy, géographe
69 Peyronnie Karine 
Chargée de recherches, IRD, géographe 
70 Piermay Jean-Luc 
Professeur des universités, Université de Strasbourg, géographe
71 Planel Sabine 
Chargée de recherches, IRD, géographe
72 Poisat Jacques 
Maître de conférences, Université de Saint-Etienne, économiste
73 Pourtier Roland 
Professeur des universités, émérite, géographe
74 Prunier Gérard 
Chargé de recherches retraité, CNRS, historien
75 Racine Jean-Luc 
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
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76 Raimond Christine 
Directrice de recherches, CNRS, géographe
77 Redon Marie 
Maître de conférences, Université Paris 13, géographe
78 Richard Yann 
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
79 Ripert Blandine 
Chargée de recherches, CNRS, ethno-géographe
80 Sanjuan Thierry 
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
81 Seignobos Christian 
Directeur de recherche émérite, IRD, géographe
82 Steck Benjamin 
Professeur des universités, Université du Havre, géographe
83 Taglioni François 
Professeur des universités, Université de la Réunion, géographe
84 Tchindjang Mesmin 
Professeur, Université de Yaoundé, géographe
85 Uwizeyimana Laurien 
Professeur des universités, Université de Toulouse, géographe
86 Varlet Jean 
Professeur des universités, Université de Savoie, géographe
87 Varrel Aurélie 
Chargée de recherches, CNRS, géographe
88 Vieillard-Baron Hervé 
Professeur des universités, Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
89 Vivant Elsa 
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, urbaniste
90 Wolff Eléonore 
Chargée de cours, Université Libre de Bruxelles, géographe
91 Yousfi Badredine 
Maître de conférences HDR, Université d'Oran, Algérie, géographe
92 Zembri Pierre 
Professeur des universités, Université de Cergy-Pontoise, géographe
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